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Одним из основных технико-экономических показателей производ­
ства листового стекла является его толщина. Колебания толщины стек­
ла, возникающие в процессе выработки вследствие непостоянства вяз­
кости, уровня стекломассы, температуры в зоне формования и других 
факторов [1, 2 ], вызывают ухудшения качества стекла и перерасход 
стекломассы. Исследования [3] показали возможность стабилизации 
толщины ленты стекла, вырабатываемого методом вертикального вытя­
гивания путем автоматического регулирования скорости его вытяжки 
с применением в регуляторе прогнозирующей модели [4]. Однако прак­
тическая ценность предложенной САР, так же как и CAP супредителем
Рис. 1.
Смита [5], мала, поскольку для компенсации влияния транспортного 
запаздывания на динамическую устойчивость система автоматического 
регулирования [4, 5] должна содержать технически сложное коррек­
тирующее устройство — модель звена с переменным транспортным за ­
паздыванием. В этом случае, по условиям сохранения заданных дина­
мических свойств и запасов устойчивости [6], модель должна иметь 
соответствующую автоматическую подстройку запаздывания в функции 
скорости вытягивания стеклоленты и расстояния между поверхностью 
стекломассы в подмашинной камере и местом установки датчика тол­
щины стеклоленты, что дополнительно усложняет и удорожает модель.
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В [7] предложен оригинальный метод использования имеющегося 
в объекте транспортного запаздывания для моделирования запаздыва­
ния в прогнозирующем устройстве САР. Структурная схема CAP тол­
щины стекла, реализующая указанный метод, представлена на рис. 1. 
При условии равенства передаточных функций модели объекта W uo (р) 
и объекта регулирования W0(p) без учета транспортного запаздывания 
передаточная функция замкнутой CAP по задающему воздействию при­
нимает вид
, , , S ( P )  _  W yy(о
W(P)~ b  0(р)-  I +
где Wyy (р), е~рхо— передаточные функции управляющего устрой­
ства и звена транспортного запаздывания объекта регулирования;
ôo, 6 — заданное и фактическое значения толщины ленты стекла.
Знак минус перед передаточной функцией CAP (1) отражает обрат­
но пропорциональную зависимость между скоростью вытяжки стекло- 
ленты V и толщиной получаемого стекла 6. В знаменателе выражения 
(1) отсутствует член, характеризующий запаздывание. Поэтому имею­
щееся в объекте переменное транспортное запаздывание не оказывает 
влияния на устойчивость САР. Обеспечить же устойчивость системы с 
передаточной функцией (1) нетрудно известными методами коррекции.
Рассмотренная структурная схема принята за основу при проекти­
ровании CAP толщины листового стекла для Анжеро-Судженского сте­
кольного завода.
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